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comportamentos direcionados para objetivos, tais como completar uma atividade com várias etapas, 
-
-




de correlações entre as variáveis mais interpretável. O Fator I 
Competência ou Envolvi-
mento Cotado pelo Educador incluía itens relativos a comportamentos direcionados para objetivos, 
Fa-
tor II, designado por Comportamento Indiferenciado
-
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hildren’s Engagement Questionnaire. -
ter Graham Child Development Center, University of North Carolina, Chapel Hill, USA.
Parents’ and professionals ratings of children’s 
engagement. -
versity of North Carolina, Chapel Hill, USA.
Dependability and fatorial validity of the Children’s 
Engagement Questionnaire: A broad-based child status measure for early intervention. Comuni-
cação apresentada, na DEC Conference, San Diego, CA. 
O envolvimento da criança em contexto de creche: os efeitos de características da 
criança, da qualidade do contexto e das interações educativas. -
